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Echoes  Ludmila Chise  
Kim Endel, clarinet 
Tamara Frieda, Christian Simmelink, violins 
Kim Teachout, viola 
Nick Alvarez, cello 
Ludmilla Chise, triangle 
 
Evocalise  David Roman 
 1. Enigma  
 2. Eclipsis 
 3. Elegy 
Matt Strader, baritone 
 
Orange Veneer Elizabeth Bayer 
Thalia Combs, Santino Ellis-Perez, violins 
Garrett McDaniel, viola 
Molly Rife, cello 
 
Desert Pieces Jeff Ouper 
Christian Simmelink, violin 
Zack Clark, cello 
Thomas Nixon, piano 
 
Brass Gigue Benny Bidwell 
Bill Anonie, Brittany Hendricks, trumpets 
DeAnna Uranga, horn 
Samuel Price, trombone 
Gabriel Sears, tuba 
 









Leopard's Path - Movements 5-9 Igor Iachimciuc 
 from Thirteen Visions for Chamber Ensemble 
 
Brian St John, Conductor 
Kelly Raymond, Flute (Piccolo, Alto) 
Mark Kleine, Bb, Eb Clarinet (Bb, Eb) 
Sarah Bowlin, Violin 
Zack Clark, Cello 
Doug Harbin, Piano 
Igor Iachimciuc, Cimbalom 
 
Cry  David Snedegar 
Alycia Carlson, alto saxophone 
Evan C. Paul, piano 
 
Three Reflections James Woodward 
Gabriel Sears, tuba 
James Woodward, piano 
 
Spheres - movement 3 Nels Drue Daily 
Matt Miracle, clarinet 
Seth Vatt, Bass trombone 
Ansel Ekland, Rachel Garcia, violins, 
Anissa Olsen, Rebecca Benitez, violas 








* * * * * * * * * * * * * * *. 
 
Out of respect for the performers and those audience members around you, please 
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you. 
